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Котелевський район розташований в природній зоні лісостепу, в північно-східній частині Полтавської області  в долині річки Ворскла та її приток. Рельєф являє собою широкохвилясту рівнину, пересічену сіткою річкових долин і балок. Клімат помірно континентальний. Середньорічна кількість опадів коливається в межах 506 мм [1].
Площа земельного фонду Котелевського району становить 79 563,0 га. Вона характеризується надзвичайно високим показником сільськогосподарської освоєності. 
Сільськогосподарські землі займають 72,3% цієї площі, з них сільськогосподарські угіддя — 97,5%, в тому числі: 
рілля — 76,4%, 
багаторічні насадження — 0,77, 
сіножаті — 12,71, 
пасовища — 10,12. 
Розподіл земель Котелевського району за функціональним використанням наведено в таблиці 1. 
Як видно з таблиці 1, найбільшу питому вагу становлять сільськогосподарські землі та лісовкриті площі, найменшу – землі рекреаційного та історико-культурного призначення, землі промисловості (рис. 1).
Таблиця 1
Розподіл земель за функціональним використанням
      №	Функціональне використання території	Площа, га	Частка, %
1	Сільськогосподарські землі	57505	72,3
2	Ліси та інші лісовкриті площі	17476,3	21,97
3	Забудовані землі	2142,8	2,69
4	Землі промисловості 	120,2	0,15
5	Внутрішні води	2031,9	2,55
6	Землі природоохоронного призначення 	1858,1	2,34
7	Землі рекреаційного призначення	15,72	0,02
8	Землі історико-культурного призначення	290,1	0,36
Загальна площа	79563,0	100
Рис. 1. Структура земель Котелевського району
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